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Flavigny-sur-Moselle – Le Jard, Sur
le Méry (phase 5)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Perrine Toussaint
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic (5 982 m2) s’est déroulée à une quinzaine de kilomètres de
Nancy, sur le territoire de la commune de Flavigny-sur-Moselle. Les terrains, situés aux
lieux-dits le Jard et sur le Méry, sont concernés par un projet d’exploitation de carrière.
À cet endroit, nous nous situons sur la rive gauche de la Moselle à une cinquantaine de
mètres du cours d’eau, dans le lit majeur de la rivière. Il s’agit ici de la cinquième et
dernière phase de diagnostics archéologiques réalisés sur le secteur.
2 Les  sondages  archéologiques  n’ont  pas  mis  en  évidence  d’occupation archéologique
structurée,  cependant  plusieurs  indices  anthropiques  ont  été  reconnus.  Les
observations géoarchéologiques ont mis en évidence des paléochenaux dans lesquels
ont été collectées deux pièces lithiques certainement attribuables au Paléolithique et au
Néolithique. Plusieurs structures anthropiques isolées et difficilement caractérisables
ont également pu être découvertes. La prédominance de traces relativement récentes
et liées à la mise en culture (fossés, traces de labour) traduit une exploitation agro-
pastorale du secteur en adéquation avec le contexte alluvial.
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